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BERGERAK DALAM PANDEMI 
ABSTRAK 
           Oleh : Paquita Laksmi Ayu 
 
Covid-19 pertama kali muncul di wilayah Wuhan, China, pada akhir 2019 dengan 
cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebar ke wilayah Negara 
Indonesia yang terjangkit pada 5 Maret 2020. Pemerintah dalam hal ini 
mengambil sebuah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai 
langkah untuk mengurangi serta memutuskan rantai penyebaran Covid-19. 
Lingkup layanan yang tetap berjalan selama PSBB yaitu Pasar, Toko/ tempat 
penjualan obat-obatan dan peralatan medis, Kebutuhan Pangan, Bahan Pokok, 
Bahan bakar gas, transportasi umum, dan layanan logistic. Lingkup dalam mata 
pencaharian yang tetap diizinkan untuk beroperasi selama PSBB membentuk 
karya yang saya rencanakan dan lakukan adalah menghasilkan sebuah buku foto 
dalam bentuk foto cerita deskriptif mengenai para pekerja di tengah Pandemi 
Covid-19. Kegunaan karya ini berguna agar masyarakat mengetahui bahwa 
terdapat mereka yang tetap bekerja demi kepentingan masyarakat luas dam tetap 
melakukan prosedur protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Tujuan dari 
karya ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat masyarakat tentang 
pentingnya melakukan protokol kesehatan pada saat pandemi ini. 
 
 Kata kunci: Pandemi, Covid-19, PSBB, Foto cerita deskriptif. 








         THE PANDEMIC WORKERS 
ABSTRACT 
            Oleh: Paquita Laksmi Ayu 
 
Covid-19 first appeared in Wuhan, China, at the end of 2019 and quickly spread 
throughout the world and spread to the affected parts of Indonesia on March 5, 
2020. The local government took a policy of Large-Scale Social Restrictions 
(PSBB) as a step to reduce the Sars-Cov-2 infection. The scope of services that 
continue to run during PSBB is market, shop / place of sale of medicines and 
medical equipment, Food Needs, Staples, Gas fuel, public transportation, and 
logistic services. The scope of livelihoods that are still allowed to operate during 
psbb form the work that I plan and do is produce a descriptive photo story about 
workers in the midst of the Covid-19 Pandemic. This work is produced so that the 
public knows that there are those who continue to work for the benefit of the 
wider community and continue to carry out health protocol procedures during 
the Covid-19 pandemic. The purpose of this work is to educate the public about 
the importance of conducting health protocols during this pandemic. 
 
 Key words: Pandemic, Covid-19, PSBB, Descriptive photo story. 
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